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AlL1~S NOW OCCUPY 
CON·SrrANTINOPLE (il!oritc'.< pion Of (UlllUS tbe two uf thl' t'uolltlon Into a new ~ 1•n unexpcctcd c·beclc on 
'" ht':t l it' prlv:atcl)" addreutd 
l'tnl lll~lulx:r• or tb• All~ 
(i' :1.1·s· 1.1'1> _, Co Ill UlH II d · Botl1 ni:cd that It "'u lmpONlbl~ ! l l . ca 10 c1tt.ibll~b a purel1 ~
s1·d(·•S Of '1'11~ Bos1>h()J•11s <:fllmt·nt, nnd t!ull If the LllMirali 
- - ' ; :o !.!hart> In moulding eTebts llt t 
, « ltk.ll time they couhl onl1 do IO la I 
.\Iii('.: ln Constantinople Command Bosphorus t• • •oclullu11 •·Ith others. Bucb n larle 
1 p1oi:-0rt!on or 111& culle:i1rne1. lll)'S The p 
I l •:-.:' r .\:.; rJ:SOl'Lt;, ~!atd1 17- l'Oxs·r .\:\T l:\Ot•1.1-;, :llri n 11 17- Tlmr.:. obJ~t"d to t he l'retnler .. tempt t.> ~ 
n~ttlnll:llr•h• "':'\!' o ,·1•1•1ed IO'l::l\ b~ ,\l!kol iruop .. ha,·c occupied thl« cit>". \icw .. that be \\'II" oi..tlged to proml.e "-!"~~ii 
t'k .~!!:··I rva·~11 11111l~r G<•nor.il Sir nnd the ~rcut i;uns of 11111 Urll111ll thut h-. "ou!d go &low when dlacuu· 
c:..oril' :.11111. uC thr llrlti •h .\nnr tl~.:::u1:1oui;hl ncnbo\\ und oth ;;r ~ltrnt lni; the l!llu:lllun ut a mcelln i; o r oil 
1hl< tuu-: fOQa• d tor 1illltarr d\111011 ,\l!it·d wnr11hill"· moored to the qu:i, ..., <'ualltlonl"t3 nnd L.ltx-rnl memt:cr11 or 
1:r~tfm1 tiy · ~ .\ 1 w.1. ""rri"•I ouc 01· 1!111'hor<ll In the.' Gllhlc•n trurn. co~t · l'n iliument fb4!d for Thur.>d:ir. --o-
n tlt e>nh· Ulh 11 to' art! h;ippeniu ~. n l ll:tlld l:olh 1-ld~' o f lllC Uo~phOl'U !'. , , o--- l'realdeDl Eborl d ... Dded tbe U• 
lfri')i1, cl. ~:1 :1• :I • wa r Ollic'r. whcrr }<;, ... r) -.11111 1 .. ('!~:ired ' o r action. All The Prance Ucparts con41Uoaal IUrttD:ltr or tllG -·1a 
th Turli\ r,1'1 Hd 1t1t! ,\lll1:d iroor,.. tlw Mlll•d l '.:>«l·1~ 11:ir1lclpall' In 1h1 al Dart· Ibo Kapp Qul'crnmen~ ud wu' ccha· 
.\n c~ch~r.;:•· of ~h111~ rumltc:.!, In mo' i·rucnt. belni; und •r ordcr>J rrom • 1.0:\00:\. llurt·h l6- Th11 l'rlnct' or muwl, .L<!l11i.h:, l\lannbehn. ~krort duct!~ dalr• r~m '\Vu.rtembars •r·,· 
) hklt b'e\·,.r .. I l'nnj!lbt llrlti\h ~::.· '!ll thu Urilltth Commund l!r ln· Chh•r herl'. \\'uh:-1 lcfl Victoria Stollon thl:s nCLcr- und llrnn .. wlck. At' Chenmlt1 U10 IT lo tbo Wt.'t!k. • , 
ltdl.:.n torccs :tlld :i ! w of the Turk" 1'hc Jt.nlluo {"<'llllngeut. lncludln:; :i 1.oun Cor PorttruOulh. \\here hu \\Ill C:uuncll or Wor kmcu Is &llld t.o hal''-'I' . ' -c-
.. ti~ k!llt>d. Tl•<: c\clt .. m.mt ca111c1J dctochnil!nt li;ll lni; :\lo1t!Cn1JJ on their bonrd the crul w r n cno"·n fol' bl' tuut OIJ!>lltnctl poy,·cr. More J,. to lie (.-red Thu witlldr1ural ·of Dr. ·Kapp; the 
tii· tbe occc:>.1tfo11 1iuict rll duw11 Ii•'· , o11tcri.. four tiioui-:ind blue jackcu or Au~trolln. King Ccor;;e. Queen from it ro\'ll"al ur the Spo.r tacan moTe· mome11tar1 Chancellor . b aald to lulv• !'IT~ 1."1rlii;u~. 11·J:lch b rou:;hl !lb: 0. nod marine.~ w~•rc l.indcd by their Mory n11d otbor mem~r" or Ille Royal menl tbnn Crom uctll"Olti of the Kapp bc!c11 on tlui lld,·tce or Von Hindenburg. 
Jul• <1:1. .,1 :iri.!llp.. I F11111lly bod~ 'nlm fart'wt>ll tll tho .ilG· tnclln n I -o--. 
t Ion. \I !\ere t\ crow ti broke through lh3, _,.,_ The huperiul >"lnan~ o )Jlulitry on • 
• 11ollc1J rordoo nntl rnced 10 thl• • t:11ro:1 Tiu! rnllitar>· hlo\'t.ment has re11tll· 1 Tur~d:ay refuilcd ID t urn ohr teia' qa.11· 
Table · qoths, 
Tray Clo(bs, 
: 
I\.. t.. • ... • 111 a•h<·rli. in;;. · ·'. Lndl:ll <ln~tr us ~uill to h:i,·e nttcudcd cbu•lins the Prjncl.'. l" I In bluodbhed I~ 1.fftnly-ruur <Jer· lion inirr~.(fr, c~tr~!!l ,P:f1Jld.!.~-"!. 
! t c! ~rr•lan 1"11 llf:rlln otl 1'11~ • u met"t ln;r 01 t ltl' Ki. p11 rnhlnet 011 ~ton· 1·11rn 1ow1111. The SOarlAc:tllll bato SJ;l)'Jl!eat or lroups. ll8 
. Sideboard Cloths! .J.:.... 
.-l.-. ~ -'Tibtc-~plmlif~~= 
:;;y 10 r• ;~,.;-rnmpblct~. Lat•·~; 110;·. tlln~enbur~ doH not ,0,·e Lu· · South African EJc:::lions 1 IM''" 111 llrc-.dc n. '~here t11c l"tUtUolt)' Cba11~1IOT Kupp • .1•r1111ldtn1. Ebert no-
l:lir<'i• cll~uu wcm up Ill µd nlr «kn.turn" ;rnd t ile lilll•'r r cctiiroc:itta. _ _ lbl 111~h1du HIO dead nu1l 300 wo1m I· t.lned 1111 lh111ucl11I dl'partmentt t llnt I 
L..O~UO~. ~luri•h 1; \d,·k•·, Crom ed. •'li;htlni; 111 reported lu Ul'U!>ltu,1, hom111rh1K Kn1•11·11 dl'rt1&11d11 ror money 
Curtains and Curtainings. 
Sheetings. 
Pilloll·ingi;, l'r.llC To" n, gh1n~ the lrill'·l U\'WI· lhnnbur& nnll Kiel. I would VI: rc.'~ardcd O'i tren~ou. I 
Ii: :- .. :; r- ': ~L1 a:-:5 re·· / cc:.:5 rp~ (b::J fJ.:5 c~ I~~::. r;.:;r.~~-0~.!1,~ c.~~~~:~~ ~lru!!~.r:; Ce rrn.111 omc-u•s Ill Gl•nJ\'ll. number·~ ~l:i xhr:il11111 11:;;;;;;-; .. ll~ :irrCJtd "on Table Damaska. 
til l~f A:i,.11wt.il)« 1<ny that tbl' llnlonhihs •i>:a 1•1:; ;:::o. '·ho ;in• un their wuy from Tui'tilluy. • • I Shirtings, 
Pillow Cases and Bolsters, 
Bedspreads, 
\. s 8 19 2 0 \&I 1!1 SUI.ti, the Suuth Afrlcon rorty H, t'tancu 1''bcrc lhcy hall bcCll prlaon· 1 --n- • ' ~:!·! p r1 ng ; lhe Natloruill1lK :! I , the J..:iborlto1' ers. Jubllnnl O\'llr the overthrow of the There '!\'Ill< a r~porl 011 TUl.!lld&)' that ~ twe:ity-one. and the l ndepondcnt'I :i. EIK'rt i;o,.ernment. rcllc,·ed their fc<?I· Kiel bod beeu bombarded by the Oor· · ~ --o- __ · in:;11 by cbeerln!C for the ux·Knlscr. mua crul~cr Elc:.kt'rnruc. lllld tbol 1101114! 
. Ebert Is F"' 1 ~u military men In s.-11.zcrlaud have. part or lbo rnw11 hod bccn deatto)'ed. 
. ~ Inn a~ )'Cl, rt'turucd to Gcro1un~·. bnt they Tho fire from the Jl'un 11hlp WIUI O!lpee· 1 li"aclory Ends, etc., 
(f 
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MATERIALS 
I n a ll the' 1nanv different 
' . 
shade~ 
~ and .. Quality 
m Hclrcd ta Beat 
~I 
~·1 
S EE VVINDOW .... 
' Prtsldellt 11.'bert. who Wlll! Jrh'l'D :arc "watchfully waltln i;." j' lully directed ugalu~t tho quartcn; of 
rrom li4itlln on Satnrdll)". xt:md!I ftm1 _ ·-- workmen oppo~cd to Knpp amt his 
Ir.. laJa Cllttnnlnal.loa to hnu nothloi; F.h;hll'llll mecllur;" or C:Ommunll!t.'f works. I 
~ -. ifrlUa: tile new nst1no 111 Berlin. and Soc:lalh1b wcru held ul L<'lpsd 011 1 ---o--
tprt meaage. Sun-Joy ul;;hl. :m•I :a 1;c11"ral •trike• ,\ ''~''' go\'ernmcnt WIL:i formed nt I 
1•ruclnlmed. ,\ft~r tht' incellu!(it, !li;bt- Munlt-h, lln,·arln. on Mo111Joy I ~ 
ii oJleo for the dh;trtbu· lui; \\':u& i;enurul. Se,·ernl people "''ere -o--
tuaed an ul tlmatnm un klllcd. lncludlni; l\\·o l'lreet c:ir cou· 1 A Uutch lu~JJCtlo boat ho.IS nrrh·cd l L 
klwtdbl.I Kapp'11 rnli;ru. ductor-i. All thl' car compnu)' cm· Jn thll harbour or Ooslcrland lo guard .. ~ 
Jt ~n. Kapp'• co1npll· ployel"! thcrou11(;1l I •rt the ca" "" Little Wlllle.-:rnd prcsurunlily to pre· 
reported. t .. c)· 111ood. 1n:nt hh1 ciscnpl'. I ,_u_u_u_a_a-.-.a-1 
,8 .• 8 8 
British Colone·1 
demands attention'.~ 
We -must 
- -1 • 
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Five Reasons ... ,'\. 
\Why We Should · 
Fit Your Feet 
S-8CCAll&C WC know shoci, 
2-Because our p ricu are ,.;efic. 
3-S.au!o our atylu are lat.c~t. 
4-Becauac our a1ock i• ~o co1npltte. 
5 -llc:caUH> we Jcnow ftt<;t, &Doi Clln t ell yau 
how •o a"in complete f()(>t comfort while ~-­
..., eari1:111 the kind of tboce you wa·nt to f. 
,,.,c~r. ....,.,.... •• .,,,,. 
.,....,...;·
1
CH.. ij" 1 
1~rjj,t Sc Ito I I 
, 
1 ~w~ .,rRui:M..!J fi7'EiA'!!J J\:d r,..,~1~11111 
;. •\ and \\' C 'not only carry these · 
•!~~""' in stock but we understand 
wben and where tb<'y are 
r.ec:ded. \Ve ha\·e stud\.ed 
Dr. Schol l's methods . and 
c;in gh·e you rea~ 
Foot Comfort" 
' 
OO
T Jl:) Stm.Plll81NQ laow 
itoctrlH uaa& oldJdreD 
as meula; wll~ 
co ao ru. u to. ! • llem OTW Wittie ,..... 
i;alaud bJ ~lq1 
i. · .i.~ ant Dot 
·1 \tn.'tftM!IY• lll'9 ~ ·~·re-. 11an;. tnaUllS 
tor dehc:U\'e •lllatA• 
tie>CAUecl clallcbu'• 
•·blldrea abliial4 laa1'e. tlliiii 
1 ulc tbo JOGlllV tbe daD4 fil 
1Jlse-.11w. 
t:ach or thOH d!Muee fa eaull 1j 
10 no ot.ber way. COllMQ1lllDU7 to ~ ;u...;~:.,:t1:::r:: 
dlslllll81 It la Deceaat)' to keep llok Uc! aOlis Cbnell to iflt 
111 also lmllOl'taQt to nooplse tbe ant •11DJJtODl9t It la dvblJ U.. eub' 
:Hai;o tbat a cllseaau la moel eaa111 comm .. lcated. PhDdl'ell ..trtdas 
trom fever. aoni tbroat, coapa ud cold• llboald r.. llolatil4 until tbe 
d1c.c:iau do\•elop1 or the a:rmptoma dfl4ppear. Jf &lie dlaeue dotelope tbo 
uomo nurse aboulcl learn rrom tbe doctor how !lie dlleale IB commulcatecl • 1 wbilt precautions 1:1hould bo talceo u to dl1lnfect111c lUld wbft dlalnreetant 
Ill: prorer:J to ba\'O used. E\•eo IC the cit.ease does not develoP It It rar 
l!l'ltci· to keep tho cblld lo n room nlouo ror a dar ar two, than to 1-uo lho 
1·1~1c- of apreadlD& nu Infection. Chlhlron who ptar tosetbor abould bo' 
1ougbt not to put !cto I.heir mo11tll1 bubble pipes, 1iencll~. born., \\'blstlc., 
:ll:ld 11ucb toys which have been usod br other~. 
Jteallzlo~ tho dangers oC tl)c !IO-C:tllcd children's di1111a.ses, ti abould 
he the nhn ol c'·err motbt>r lo prevent <:~1cb PollSlbl<' bour ol illnet11 10 bcr 
dM~L ' 
I Q1tt1ftOll$ 1lnd AllllCCf.' 
• IJ. J. '\.. ~rhc:i: ~"'' cn>.1 llm<:is In .scrvbZ I O\• .. n a. .. 111.le ~ptchueu 
·· I ) Our :irllcles ~·ou .f!Pl!t1l1 oC not sc:u· 1 not a tlvent::r·tour hours 1;1M1clmc~. 
I tcrln({ duel. Will )·ou plcuc ;Ive mo ,\.M1r<'r: 'l"llu m:lln precaution t u ' omo hl\1:1. oC what 1, contn!ncd lo b11 t.'lkcm ln collocLlni: u. speclmcn or 
:h·onch 111r ll<4t of hk famou~ •lu. 1 · I :::enld th<' w••<I that '' 10 ri.cehe " I ~ ur!nu Ii. lo !m 1 c o\'01")'1 hln1; clean. 
.:.i:n.C11\C J .,.,,~.... • . \l1 .. 11<:r: Unde~ U1e mlcrllaCOl•O. th~ .. 11l'mo berurl' ;1vlnr; ll to th!\ 
Corr::.. bunions. rnl.n~<'d J(nn'i;. ~W~~8;1~~ • 1' " ~ bl'OOfl\OS t>O.tt~lu or ll1tU111.. lj~e ljQ.1l"nl l'our It 1010 a botth> 111.i.: allou~··,., cr:ampt'° toes.. 1cnd1•r , llu~t. l!AnJ, Iron ~1111 $\1.:.il, ''f8ut.llb 0 hn>< been bolh:d 3nd corlt 1t 11·1111 o. 
fNI. l:ur(um: k..r. pcrsplnn' llber", dried pirliclca ot blood, pu.. I ctc .. n co1·J.;. Wrilc lhu putlcnl'" 
1c- 1. •·11twma1ic:"' l•~t . wc;it.cn1.'CI ""II llum:i.n ~lnuc. &e•\ll! ot *1<1n ;iml nan.10 on '' s•h:c~ 01 p:i.pcr nnd o.1llit 
.tr<hl'<. ll1t foot. \\t.1k :inkJ.:, :in.t f•-.\!Cnicut.e oC footl oC all toort· " th 1· •o tho botllc. t'olc•· tho doctl)r 
ot!irr rr .. ublt~ Ml' 111nn 1mmc·dl· <.11'-•·l•c rurm · u( ci·cr1 IC.n.i.. rc<tUe.:sl.s ·' lnrft 111numll ~ cou\h~ 
_.1:..l .lnJ ;,,11111: h ':lll .,r OUOCl:b ~ 11ltyl1) IO ,><l\('. $1n.n1• 
l •• h. \\rite--: ln )11·.i11n1111,o ·' ~1.C· llnl\::t ~h" doc1or .re<iut:~l.'I n ·~hm:n 
,;,,.,, •>f urtn<. for lh<> doctor 101 ~· tro111 the nr~t urlU•· collccH <l n •h1: f cot Advice Is 
Free Here 
·' .... , .... "!;.lt J•i('Ctl.\lliOlll> i.hou:.1 I •r-
. . 
• •J11c111oi11 "' {lrllcral it:teu:'t rc.lat ... :1 IQ lltnni' ,\ 11111 .. 1!! will (le; u1iau;1.rtcJ. 
114 t1aif col•1m1, 1p1Jce ~ 111itt111g. 1tdclrtn raabclla Griffetl1, c_arc fltlt O!Jfle. 
HERGULEA~ ·RACE OF NEGROES 
• 
CAPETOWN. Feb. 10--(b} mnill ~o faver- induced by rhc nox1ou" 
1-T~ discover)' or tt new nnd hitherto unsuspectl!d rnce ol stw-
11ges is anl'lbunced b\' ,,\r. H L. 
. I Ct1!;sa~k. :in African cxplorl}r. 
who.. has just rcadttd Uipetuv·n 
iiiiii;i;;;;;iii;iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio 1 u rt er a rn os t c x cit in~ :ind c \'en t · 
Victory Brand 
pt I 
~ATISFACTION .. .. 
' M*+HEW' 
SATISFACTORY GOODS 
ft\ade by 
SATISFIED WORKERS 
in a 
SATISFYING MANNEn. , 
-•·n- 9-=*•:.=r?!5*rr¥S·Er1 +'f·W··-.. C 
Victory Brand Clothing 
For Men and Boys. 
The White Cl othiog ~1fg., Coy~, Ltd. 
WHOLESALE ONLY. · ·:!:;· 
Jan31,eod.U 
NOTICE TO EX SERVICE MEN. ) 
With 'fhe return of the dark evening-$ it has been 
11rranged to open the Night School for the Winter m<>nths, 
beginning on Monday, October the 6th. 
The Night School will be in session from 8 o'clock to 
9.00 every Mond11y, Tuesday, Thursd11y and Friday night 
until further notice. 
All ex-service men arc entitled to free tuition in the 
Night School. . 
' 1\i& aftord6.a .sp~did.oP.POrt\4Aity to-men. .~ho ar..,.t ... 
~ dtft'ing...clle d'y~ fft-hnt9efvcs· bt edilcstfott ·in 
tbeir apecial line ror promotion. 
All 1pptlcation1 for admi•lon should .bo -.ade to the 
.pors which Ar0$C rrom t~\! un 
\ 1.ined swnmp~. 
"1 he coantr.v immedin1i.!h· ll.!· 
'{!"~ the mountain l'llll!!C, ·which 
r,,,, Ill)' ~bjcctiw - and which. in· 
ciUcntati~. ·sh·t: ir1di~ntion!' or 
mincrnl wenlth-
ot \':.!g.:t r blo 
I sU1Ts 
Selling at the fo1lowin1 prices 
Tweed. $18.00, $27.00, 536.00, 
S40.00. I 
Navy Serge, $:16.00. $39,oo. $42.SO, 
$45.00. I 
Navy Gaberdine. $46.-00,. s11.rw. 
548.00, 150.00. . 
'1 
Navy Panama Cloth, ~47.;)0. I 
Ulack Serge, $42.50, $<15~00. I 
Black Panama Cloth. S.tc>.UU. :-.Su. I 
Black Gaberdine, $40.00. S11tt011. 
847.50, $48.00. $50.00. 
Costume SKIKTS 
' 
Selling at the following prices : 
Navy Blue Serge, $6.00, $6.50, $7.50 
Fancy Tweed, $6.00, $7.00 
Black and White Check, $5.00 
Brown and White Check, $7.50 
Black Serge! $5.ZS 
( . ~~rtle A~i.lene, $7.00 and $8.00 
SEE w·ESTERN WINDOW ! 
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I ' ._ f.~~'-~"-~l 4' The Benevolent . :.fi~.··0111 co~rodea:·:.....P..op., ~ D ll·cate Le1tiW 1 . . Irish Society !J. ;,;~~~:w~riu~!:;. T • .r. FcifSL 
-:ind- ~ FJtllnRlr Celel>rale St. l'afrlek'11 Dar. Pt-op •• Jolr. <'Yril J. Fox. l!.R..A.; lle!!p., 
. ...~ -- Capt, Leo llurpby, Roydl Nfid. Rt-I\. I up "1 ~ \. - 1 "Tho Old C'o1111'1ldet1 ln Fra.noa"-· 8 k ~ Tb<' n111111lll St. Patrick's Day J)artule Sonr~rgt. T. Morrlascy. . , ~ .Order 00 s. ~- WM held y1111terday nnd despite the "Slatqr JntUtuUons"-Prop.. T. ~ ,., e ra lrat<1rm wna lbo• latJ;est ht many l\Sorcfase1: U0N p •• c; E. H•nt. B.L.. ' ) ~ ' I." ,. l ycnr11. .Wl'mbllnit Ill tllolr Holl nt ~-Mr: !If.· Smrtlt. ' ~ Potl.et :-011~.:;, ~ !l.1::; the Soclel)', nrcoml)llnlcd by lho "OUr oueslll''-Prop. ueut. w. 
Y. \Ole :-111-t'~ " <'.{'.C'. 1u1.11 C.L.B. bandll, proceeded via Qhne: Re1p., Lieut. o . .McGrath. · ~ . Letter Sizes. ~ I ~0\\' Oo\\·u , Unmllto~ ahd Po trick "Tho Cbalrmon"-Prop., Hon. ll. A. ~ , . h P . . ~ Str('(!t' to SI. Patrlck'il Church. whorl' SquJrt'I; .Rnp., Mr. T • .r. Foran. · 
;; Rul~.l ·rnd wit rmttn~ , ltlgh Mnss wna c<'lchr:1tcd by Ro\', Fr , Blc' Paraat. ~ Hl':1J111~"' :is Ortlcr Fnrms. ~ Conro~·. c.:~1.. witl.> no\·, J.'r11. Wllso11 I YClltorilll,V anornoou nil lho Callatll, ~ ,,nd Ruk«i ;IS Lcr~r Hc~ds. ~ nnd Sht'chnn u~ ~'lcon nnd Sub-l)('n-rm the nn111bcr ot 620. met n.t the Ar· ~ Th~ ~ooJ English rchnb~c ~ con r<'fll)eeli\'<'h'. Rt. Rov. Mont. Mc· moury ruul wet<' enttortalnetl to a mo11t 
1 Lcltt• Bllo'.: .you aS:!d in ' Ucrmott nnd Re'" H. T. Re11our wero. euJoyablo Impromptu coneert, · w ~ ··pr.:·w:1r d•1rs. ~ sealed within 1ho Santuory. The which the followh11t contributed: T. 
~ - ~ 1111ucin•rll' Wt\~ delivered hy n ('\'. Fr.IMorrlasry, w. Dunau. M. Smytb, J . 
~ ~ <'01111or. <'.M .• wbn tnl:lni: M 'his l<'Xt Roblll30n. J. Reardlgnu, J . C. PetuR 
Ii n· ks & Co ~ the 19. Vii 4•bnp. nC St. Mn.tlhcw. tie· and n. 'WoodA. ~ l C • J ~ lln'retl u dl11co11rR<' .,,hlch lhOllc who .The baltaUoo', under commtllld ol 
I. ~ hnll the prh•lle1co or nllt'ndlni; wru Jlfa.jor :\lurphy, nnd :iccompanled bf ~ L imited ~ Ion,: l'cmem~r. · tbo Old Comradea. marched to tbo 
J.\:, BooJ..;:t'l.le~ and StaUonel'ii. i Hn\' lng told or lb(' ure nnd lnbor -Of Nickel Tb~nlre nt 6 o'clock. nnd they 
., lrclaild'i; pn~ron SAlnt. lhc 11rc11clteJ· nll hMrUly' enjoyed a most aur:w:tlYo' 
• "'""'''' ' '''''''" tlnlahed with n fCF\'COl plc;1. that tbr programme of mOYIQC plcturea, wbllat 
feb6.l}f lrl11h 11cople i:hould !)(' srnntod Hom<' u mulcal 11ottlq t.rnlabe4 by dnula· 
f~~Tlf Y YOURS[LF :~:~1:~1'~~~111~:~~~ 1;fo~n:r::r~r~~ ::pl?~ o:!::::r:: ::.:~as. . lnnll •till 1101 nppcnr !11 lmmcd1!1t!' returnlDJP; to rho ArmouJ'Y., • 
.Ui:hl. we ~bould ull bnpo and prn~· mcnt.11 were .. "e:d to all nUaU. 
N ST THE ror the 1ln> when lrt'lnml 11boll bo onr<' ,In thb conHC~ the oc:ellent AG A I . :\!1':\ln :i. nation, happ}' nnd rontentcd. of Mears. . li.JDM. eaUI. II 
G On lcnvln~ the ch11rcb utter :\IOAA. lloakler, AD&el and J~ Lo NG s p R IN th!' E:orlt'IY "halted :u St. J>nlrkk':i not be fOJltOt\elJ. With ...... Prc<hrterr. wht're the.- f"rc11ldent.. Hon. Ohl C'.omradea, tbe C.C,C:. m 
1,,. la .l • ootl tonJc. M~u1·do'>1 \\', J . Hli:i;in1', K.C.. t'xlondetl thr, Murphy, a moat .. ...,...... sr:nUr~ ll)f'Cl{lhO~phllc'4 Is such n:;:rC;Jtlng11 and 11<'~ 1 wlshl-s oC the So.
1
:tbe hlato1'>'1 o{ t~e ~ 
we.Jc. 'i'!"'" ll)'Jlt pbi»pbltc" 11rcogtbcn ..ie1y 10 the de/it.'' of lbo parish. Rt. At 9 p.m. 
!~I' :itn·1.,, t:rlJl the nppctlto. 1111t Iron llll\. :O.lon11. ~JcOormoll (1Xproll11ed th1 . --------~ 
lr~n 1r.,. h1'1t11, I" ·not cou~bs ond r,•art'I cf 1111! CrJ.c1• 1hc> A1<'hbl!lho11 111 l Rep. lies to Ret.. JM 
:\'..h. ;,\li:.\111rlk';. Ryropho11pbllc~ I.~ bcln:; uuohle 10 1111e1ul :rnd Ile'" Pr. · • ~~· .,tcQhr. •• .-, r.nd !hrt'I' Is no "roml'-1 R\'nout. n c-ctor of S1 . r>ntrlc1c11• :1111' 1 • --.... - ., ~~=k" •(fr .tll nf 1'. It m:-J;M ron nc,·. Urn. n\•tt11, M 'rhe <-onm1un1ty :11' (To ·~ JPnilllbltj 
, .. 'r bttt•r lltu11111 SI. F'rand,., n•111rnc1l thnni.. 1 !'lir:-ln 
3 :tlpPrt;of .the 
• ·-f ,.il i;,r;,,._·~.tr. nod t l.00. (:iO nnd for i.cnllu1cnlll c:1.11:mled. The parnct,•. ;n<.~~~11 :;:~~ 0~ '!:~~I 
., ~ • l 11rorllt•th•:I llUlll \"Ill \\•uter :11111 Corh 11 e 'T • " : • Oil 1 
,. l':\lle SI . io CO\'er~menl Houi.c to ex I tbc Rr\'. Dr. Jonea. a11 a. citlleD, statell 
I ~4 MURD 0 11•1111 1hro11i::b Ills F.xccllency tbl' OO\'- 'that "tbOH behind the antl·ProblM• iC .:rnor t\Jclr res11ec~ to HI,; :0.13JCl\ly0 tb,., tlon mo,·unent feprt!IM!Dt('d tlloa4> wbO 
' 1·01\1:. . The .SorlNY wM wek-omed h) wl"bod to ,;et nil the liquor Chey liked 
& Co. Ltd. ni.1 Exr<'lltnrr. L:ulr Jlnrrl~ an1l llhw for their own ""." oad not tbe dec«nt· 
I tu °ITThH .. tm'I.' J~. ' 
\\altr M .. ' t. John'!!. 
llurrl~. In hi~ :uldro·... rre11ldt•111 1 m luded rltlnn11. · 
lll1>i;tu11 su;.inlned the rlnlm OI 11 ... : Thli. 111 l!O 11weepln11 an u11ortanL 
i.on1< of Jrelonu. !UI C\'ldcnced In tbeh·1 tlml l b11vc- wolted till tbo UM. 
t:1oor1< 1hro1111hout I.be rnrlou!I brnnrh· ~ntluruw hod immcient tlmo to cor· 
, •• of the Emplr .. • ui 'rnrk 0111 1bei1· rc>cl thl11 11tatement IC b (\ •\'ero quoted 
o=o os::ao o"n falf11.tlon :ind hoped tboy wouh! In error. As ho bn3 ma·!<' no d~mlal 
==== M t1borll)· be i::ran1ed the prh·lleti~ ;<• l ,toke Jl h<' •111l,110 the JtatcmonL D L b { F fl.Sher D 1oui; dq11et1 uw111. HU; Excollenq· 11c 'rh! Re, . ~~1emun G.Jd tba.t. ru 
0 0 s e . 0 I reply WUll prdud' or hli; lriKb hlootl am1 1 atte.ndccl lb(' meet.lug "H 0. clUzu h 
·~ • • ~ Jool.>1d forward 10 a ha11plt>r :mll mor•• i nnd 011 1ncb I wilt denl with bla ~ Supplies :unllcd lrelnpd In the Jll!llf llltlll"e. ~IOtk:< I wnnt 10 tell ~r. Jonell thnl 
I , l'la'c~ .wer e hellrllly 11IYcn for Hl 1111 one whn hi behind tut' 1novomtn 
· Flu~-Pints Quart~. fMaJl':.ty the Kini:. tb(I C:o,·erunr. J.mh·. to «eek 11. Moo. 001111d. coaunon-~ 
c, d I ' : 0 11111! ·'"'" Harris. :I.Her wbJcb. the ()11'1'· · l11w rcgulatJng lho sale. of liquor. th.nt u an loose. D ad!' \\ tUI (.'Qm!' 1med to I he ball . "here l con11ld(lr !JIJ!!Clr Jnsl All guod ti. 
o ~folder-Best grades o the Prel!fden thnnked the member' ' 'dt'C<'nJ·mmdfd" cltlien as 1101 ioem· 
I ~ for maklni: 1 c pl'rndc tile Rllcrc~R II ber or Lhc Problbll1011 Commlltec, an on" / nndoubledlv 'Rll nnd \'Oll'JI or thnnlm l_hnt I Qal Dot t.r)'fng to ,;et a.It tb'1· Parch men1 Linings·· \\'('r(' Jll"•ll~ll lho WjJldi< tor lhrlr 11cr-, llquor I want tor my OWJI use. l Sh . 'CS Ba as and \'ire~ a.id ?>tr', ~I . \\'. ~l\'ri<'k tor lhr never dntnlr. &Dd pcrbsptJ De\'tlr "111. 0 t.:;,; · ' b u"'' f'lf bONlt'R. ond I atron111ty obJect to 11uch public a C111.·1\,... a o---- : Ulll'l'IUlc:ell on the part of men. Whll 
i Copper:-; Oi fferent 0 CCC Old C d :1Kllins . .. tuew11 of COOd moraa.i. 
' . l I . . . omra es '.,,.u or e\'tl')' OPllCll1UDlly to mlSfeP-1 \\'~1!!.lh u1d 11l tle Hold Annqal Re-Union lment others wbo cqtter Crom tbem 
o ba1. __ jon •be Prohlbltlc!n ciu11t1on. 
"'ans· lmp~:oved San- , ....... \\'Jll B•IW ,, ... U.•lll'J'· Free speech Is. 1 lake It. atlll the 
"' • "· ... UQder tbe moat faTorable allaplce~ rlclat or e~ry person lo tblt Colon!', 
1tarv 1\lade Cans, I lJle ftnt ann•l fe-aaton of ~ c.c.c. eacl It tholll! or a• wbo ba.l"t the COIU'· 
Jb and ? Jb AJ59 d• qs .held at UM t:acletS• "9 of ~ 00"11ctlou Publicly dllrrr 
- • ~ t. fte trliiil tll9' PIOll'biuOn adTocales, we 
, "'I 
'. 
Statem~t Showing Comdanyfs Progress. 
1g99 . 
UHM .. + 
1989 .. 
1914 .. 
' 1919 .. 
$ 
lneomt-
268,140 
.129.826 
7M,IOI) 
l,464,819 
3,452,B! 
AllleU. 
875,422 
1,643,183 
2,1'l'7,05.'J 
5,29f,262 
10.s10,54:1 
New Busi._ 
.,t $ 1,712~' 
2,080,150 
4,812;652 
9,619,219 
24,818,776 
B~ in f om 
s s.118,622 
8,200,2f1 
14.l~tl3 
S0,84v;:tJ.6 
76,981,838 
A more dctniled suucm~nt of the Annual R&port will be m:iiled to every PClJicyholder in du~ cour!llC and to other.I 
quest. · 
At ;\ meeting or the ao~rd of Directors beld sub~uent to tl1t: Annual M\!eting. Mr. John ~cClar)' Wiii ...r:l~ed 
President, Dr. A. 0 . JcrFery. K.C., President, and Messrs. W. M. Spencer and ~· G. Richter. Vict-Prc~ident:.. 
. . il . 
tM lit'.~ ui..ij, '° do llO. Jt H8llW \.... 
_ _ tllilf,ftllat tJ.e Prohlbltlonlsta ... •••llm!•••••••••••••••••••••••••ll?•••••••llilliillil•illlllllll•lliilill i.i!'.£jiiilijiliie&l IO eurclae tlle~l!-------~ ........................ ~ ... ._,_.._ .... ._.._.._. ... ._ .. ._ ......... .__. ......... ~;.. ..... _.ll'!" ...... 111!1!11111!'1!!911 .... -I~ ~I!:/::'! ~ · ...... ,, ..... ,w • ·-.ii~· ~;-~."'!' llGleJ '~\tall . · ~ut>dt. '"*~ s~r..: ,. -aorai111. · Arfltlil111.a-kt11'1it~Mt 
Ji oUaen. . f · 1 • • • • • """' l . .__..__ . · )fa.Joollll 4 ObUaeri., Br. 81llfOU1 I ... • • ·• • • ! · ~da or "decent J j St JtJb ouosu1 nt Dnltem t'lnc1.1:-Tbomas At the C'M1blt-<'. £ . I.>a1"!. Ba)· i We carrJ a lal'l9 ltoek of lllft. 
iilllll•r. ,.S~th ua In our a.;1 ' · · • .... · · . O·· »owner, F040: . Cblll!. ,\ . Urowlair. Rol>MtJ;: n . .._. C!lrftll•n, 111' .. ·(jr~; ~ ~ ~~- "81: 
*"'a JiM and equitable law, :md .au[ 0 • .,. . 0 . ' URlltllx, N.8 .; N. A. Gimm. W111lcy- Mr. and Mn, w. Gladne,y, Pt>rtupl · mder. , llalon ";-~--- ~ 1111ll~r-w;. ~-~eel u - tllt wrtw ·· · \'Ille: W. W. Warebam, Hay1n~olc: Cove; Sadie B. 8-f•. Hr. Orllce; F. ~·!;(If. ii1 -'  ;t:,.... tbal will eaiatik , , • 1 
felt were i tae '90P1e, '& 1~: "eountrJ; tn r•~tu. 
,...... tn a~ ti tbe nenlns'a to aome utent. th•lr rlf'hl11 .-11 
U C: •~NfftN ,.... 11trbaps ..tile -out.Ja.ndlnix r,•a•nr"' pr1v11,.,... ; GEN INtr """' ...; ,.,. anoac+•r h) the l b:ilrmau I I. for ~- .refUM(' 10 be belltt'U •Oft 
\ • tknt the fun~or ~e erection ot tbe th(\ '?Ck by umurranU!d n11penlonP 
___, ur"· .\rrnonrJ ~ lna111nm11c1I ~pon- and uni-.nlled ror ln1lnuallon1 as .. .,.. 
Only T.1ol,1 \\ 1th " 8a}'3r Cross0 • taneou1<I)' by Slit ptllerlni; : ltnn. It. A. I thrown at me by l!Ome or the speak-
. , 1 the 1 Squfl't'll olferlnit tioo.oo; :'-Ir. \\' •• 1. eni ut tht> C'oll.-ge 111111 on ~undr.y 
irt• A rum-.,.; 0 ~. Hli:ir;llu" K.C .. HOO.llfl; 1.11-111. rot <'on· nli:ht l"t. 
rO)' $100.00; lion. .!-'. :O.k~nmorn. I JOHN J . ST. JOHN 
$100.00, ami lbe Old ('001rn1h-n $100.0fl. f llnrrh 16th. 1!1!11. 
This 11tatcmf'11t brou11bt forth •ll<' mORll . 
enthu .. IM ll\'• ~pplau11e, O.tltl llll P'l'Ct>ent Citro and' J 'IL-I 
Jol"ed tbl' 11atherln~. l11 <.-oni;ratul1&· SHE DIDN'T BUY ft .A!l80ll Tl:llCI ' 
~~:r.Otl l hl: ID~~od ~~·.lablllt)' of the ' THA'l1 NEW DDOO~ 1j ~~~==~ds ud 1 
It 10u don·· .'-"'tho ·•n11yer Croit" lfa-Ntg.,. werii rl'nd rrom Lord Mor· I , •I . ~ 1 a.....:a· .. J-.....-&' .-....1 a...a ... .w,: 1111 t~ t:11ile1~. N!(U&e lbcm-tboy nre d~. JJon. Prelslden1 of the Old C'om- 1 • I nmw. llO&llfSlt atW g~ 11<,t Aiplrlu nt :ill. rlll!ll!I. who staled: "Your cnhlo deep!) ,~ .,ni,. ___ .-a Jjy ., I H I ' · 1 ~O!lr drug1:i t i;lMly \VIII sh•c roo touched me. Wlll be 1'ilh )'OU tO· " he ll#UllRVHCU • eel At er . Skipper~ 20c.~ t ~~ennlne "lb>l',r TahlC\.:I of AR· nlAht In i plrlt, Am ~ooklng fo1w11rd · Old. Faded Apparel !TI'lf , - . Pare. • . G ..old ~.:._ . 
k D:adbf.~u~e i;~nuint' Allplrln now 1e1U1 lncreoRfnA" dealro for re-union Uke New, ·• I ~°"'"' bt e by Atnerkans aod owned .. , · · 
11n .\mcne:in Comp:mr with mr old comrodfl. ~ AS8fd. '1-...W.. :t;c boUk? 
Tbcte I• not· · ·th t 0 lllr T J "-'-rftu l)('~nJod t"A chair I Do1l l " 'OJ'rl' :\bout tierfect rcsUlta ~&~ • llla?I . rent•· wor o er· · · · · .. ., .. • "" "" • .. ,. V ni..... r -..:. • ...,,._ lirf-o lnt.er<.1'1 In A,.rlrln, 1\11 rights ;ind the followlni; WOK the mt-nu · Use Ol:imond Uycs . 1;11nrnntc«"d tL ery rme· ...... l'c-n1""""' 
..... .!._Plltclti.. ed from tbo u. s. Oov· Tomato llOll . 1 r;lvo n now, rlcb, fJ.dt1l011s color t.\ , 1 ·• · _.n_: _.__ · , ::n~l P 1 aoy fahl'fc, wbethor It be wool. silk ~ ~ 
"""llr: the ,,..,.r o..cltl fmltaUons Dollt'd 1111.lmon with anrboyy 111mce 11 1 d ~• · J.M. 'ij· and. ·, • !· '~sold • 0 d bl k non, cotton or m ~ 0 .,.,.,a,-·-· • u A•111r1n In plll boxes nnel r eamc c c en, · ~ tockl klru ...., 
11,.,. otbcr Cf>Dll\lncrs. But DOW f RQCIJlt meM, bol14d ham. I Oii, ooaes, II nca. II • 0 . . . ! 
, a.111= ~l~l!llUIDO AJ:p(rin, e JalnJ)' Rfced JIOtllt.oell, frl!On peu. I draU'fl , COllls r f11;1tfltt9, df'al)cri.t· the bMt fJOc and 85c: . : 
Ctou·- tbc lllf!!IJ Da1er n II a le 14rl. oolTee, deMert. co~rtnp.. M 
ik>lll' r~\~1111 rl! Pbrored 11\fo by mil· o 11' C~~·ra Cl•..-ettf'I The Direction Dook "Ith c:icla pack · 1 ,.., .:..•()tty. ; atilt ca-.c (l, Toouu:hc Ear- "" • ...,... . . h din I . • m un:: t ~9'tiu~bcn111at1Am, Lumbago, • Colda, Toa•l Lhf. 1 dngo t~s so ptamly thow to moo1 aa1111; ~lid l'aln 11enemll;. ''The Ktng"-Prop.. tbe Chalrmao, )"O o-.-vr nnr color o.t rou CM DOI ·Aft 
llt-:cr "lla~e~xca or ll? tAbleta-&leo Mr. T. J . Foran. I make n mlatalto. • \v . . ~· la lbe(ln~~lt New· "The Arcllbt• bop aaad Clergy"- , To snatch a~ .. mat.eti41. tan~ drus· ' ' tf 
DI! nots1rouoo !\o, 1J), al Prop .. Mrt VI. J, Hlg-gfaa. K.O.: Reap.. ~!"d •bow n>n Dtnmond ~ C!OIDt' J d' SI J -lei ~lllll&cture of Muno::tcotlca- RcT, Dr. Grll!tne. . I • • _ • , ... · ~ , '... ·-8- . 
n.r r:;.t S&uc1Uc:ictd. . Sonc-LMut. II.. Suemers. •• - • • • 
,-.,.......:.:._' <'.o .. Ille .• _n:s·~· "The. cadets"-Prop.. Hon. R . • ~· CUB ADVOCA'J'I II I ~i: : • 1 ·, •1o; ,, ~ ~N . 
• .. :W . ~tr,.: Reiip ••. \,leu~ .Col. C. 0 N . .:u.nL11tod.M="'-N Jlillif( Ill& 
. • \1'Rl'IS& IN . c~··.Q. _ ,,,,-' ~· · . t=:c;-9 -~ ~ .lf.im:· • •• ....,'J • 11 • 
·. THI ADYO 'Al'I t'olls~~ J : 7;·0'0fur. ····rt:, • . . .•lliill•llliimilllllilM••-~li 
. . ~r-;:" 
~ ~ e&.151 i}&"#JJ (ff:!!!}~~ ffJ1 ii/II~~ ~ i1@1 (j:Jii!IJ, ti1 • . • • • • \fl 
! f~~~ . ~~~L. alR.-SOC." .~, K .. F~D~I 
I! 1 ·w: ha:e· for :QI: a limited quantKy of ~~f :~:, ~an;~c- I ill hired on our own premises by. up tp date ~achi 'ery. This meal 
f ~ contains. 65 per cent protein, (flesh ·arid milk . fo •ing..:matter), ~ the -1 ~ pe~ntage is much hiaper tb~n any import~ J .· .. 'A little of this It 
meal. mixed d_aiJy w.ith ~he fe4cf gives w~~~erful . suits, aJld does l!l 
. not impart a~y taste to m~t ov milk. ~ I 
This article is highly recqmlnended by •II 
The Minister· of Alricolture & Mines. 1§ 
D, J. l>•\1'1,8, _Esq., B.SC., F.c.s., Go~emm_en An .. at. I 
·~ s. Arettt ....... DQminion:~e,. CanadL .- · 
··F.-.S. Asbbl'QOk.' U. S. ~ of.Apiealture; . ~ 
Farmers, . cfl). and ask fo~ sample .and descr ptive circular. I 
issued by the Union Publishing I 
Company, timitcd, Proprieton, 
rrnm their office, Duck"t.•orth I 
Street, thrte doors Wes1 or the I 
Sa\•ing.i; ~~~.~- __ ..:_ I 
ALEX. \V. MEW£ Editor I 
~_:1_~· F:Si~~ M~ge~I 
.. ====::-====•1..,.;·.;::..;:==.;= 
·MR. WOODFORD HAS 
. 
It e- have transferred all our business 
m St. John's, to our branch in Cape Broyle 
· under the joint management of Messrs}{, 
de la Villefromoy and P. Colombani. 
Mr. Tasker Cook ·will act as 
sentative of the' firm in St. john's. 
rcpr0-
' . ' La Mor'ue Francaise & 
. . 
Secheries D,e Fecamp 
- marl !l,31.ln t••n da' • 
l'hnnf" :.n:. 
-- • - 0 - --
t Battered V cssel 
Towed 
• 
Ftlr 
Boi1(s ' 
... , 
PLUGS 
I 
t 
I 
I 
I 
1~~.,r 
A 11t,,·111 t)ll i l(1S 
- -- ___ .... - ----
&.a ... ~ '!;f.-: • • 4~'_,"l.t•.\ -. ~ .. - ... 'l.jT .~ ;··•,';':.7/:~; •:.J..irt.,J~ ~."•1),:.•"'"'•''",,, • " ·""' ... l .• J -··· ., • • ., ... . ,J .. .-.1. ....... ·~;·~, .... ~ .· "-r· J 
~ j 
~ Tne Home of 
~ 
111rn Sly isn ~al 
- ~.... .... ... .... - ...... ..... .......__ .... ..-.- -.--
{ 
I 
\. 
I ) 
Sc.: ou1 l{r~at 
windnw dis;l!a\' oflHa~'>- it 1~ 
an cycop~ncr·-
it~ !l r~~ubi­
::a1 k show. 
, 
• cc our gr~:tt 
window dispk:y 
oq Ovcroats -
whrrc you will 
111)~ the llC\\' 
er Irr· & style: 
-
· Stvlish Overcoat 
Sp.ring Style Exhi~it 
' . 
01 IVIEN'S FELT HATS 
• • 
and OVERCOATS 
.I 
I 
G1cat he~ps cf S11r?ni· On:rco1i~; n~1· w~rcrnom cm:mlei·s ha-ve ·pile upon 
pile ~f these, and dozen after do2cn of the .:-orrcd Spdng Coat~. 
~hen#ou come to our great Si)rin~ ~h~w or Hab:--Hundreds of <lozcns of 
'JWOn boxes in many 11arts ~>f ot:1· si..nre-~nd in spite of the enormous 
prices we offer nrirc :im1 '1 ur.H~y conce~sicn~ that have nc,·er been 
~vious year in onr hi~:torr. 
Prices' from $3.00-' up 
"lF .MAN WEARS IT VIE HA\t"E IT." 
OVERCOATS 
Magnificent O\·erccats ! 
Rather n strong word with which l :> describe oar Overcoats, but nothing 
more milct , ; il l cover the territory or do j t:!;ttce to cur Spring Overcoats. 
It doc:.,n' t matter what shape or $.iz~: or kind of a m·an you are; if you are an 
0\ crcoat sc..:ker vou'll find whQt you're le eking for here. 
rhe styles' that arc just out-full back, pinch back, ha) f belt badrn. 
The colours that are jnst seen--Brcwn. Q(cen and Grey mixtures . 
The prices that arc just right, wirh values up to $30.0J. 
Prices 
.... $27~0 • 
. . 
. to· $34.00 
I 
Our 
C0l\1R IN .AND.SEE--: Your Ovc~coat is ~ere. 
. . v . ·. -.·. . . . . : 
I ) 
'llbo 
and ara 11-cn1dair ni•~ 
to of cduc'atlon fft)m Lia • --..iQiWt~ 
er:t er rro.,111~ qt Que 
cnt !i> vpcnhu; an omC'O h 
"bkh ·lll b.• tlc\-uted im!~y t:> r _.. bffn "1DJJ&.-VllJ' 
tmllo or Ill! worltcr10 unllc-r clxt n plag h&P a1ao Ii• 
l r "::rf r n;:l'. ,. • 
'1 -- ---<l-- WASitl:-.OTON. lbtell, 
~l-:\'i YO!ll,, X.Y .• !ll:mh 1~-:'\~w ccrn:nsn1I 'OC A.IUC41 a~ 
\'or;: 6:1d mMt hnpl't':O'llve St. PJl- DAY.li forcca oTcdcas -
' :-:.::.. 'r. j'nY 1::mulc In Its h~story tl>!tll) v.hh:h afle1·-.v:.rdil obtablM 
when 11".1.tn1· thuu11Und,. ur 11-::-ln'a n!Jtui orn Front. ,..... recomm 
:f..t1 t1;ii11;htc.o 111:1rd14.'d lnl rcvlc\'I" tfo- to ~avy Deputnu1:it ai 
inlc •)~t:io:i nc''ale-r:i. r.c,ld•nt k l !•li. buLwas. not •.PP 
l rtsh fti..publlr, IL wn'I 11urrl)· 1rd.11 mlral Sin111 loellt.Y Wl4 
r: .. 11ut. c: oft:i1r. 1 ht> ;:.·~ ell, u .. 11..: -.ii.I mltl•" lnH'llllfl\lh11 ~ 
) ·1 th1'1 lrl~h 1 :-1 color. \\:l'.1 1•1 c vfcle1k.: " "1'r. Tbo Atmlrdl 
c-1 :rr ,hr11•. Old l i'IAi1 Ila;: or 11:re~u tc> dire.·t large toreo 
,\'la1 tpr1> or i:old. w.111 , ·,1tricd t) &hips and mftt br 
o:llr o!ic de!.;~· a lion. that of Tipii!)r ·~ fmru point. Uatto.1il 
,\l , 11-] tJ.;:.::.1:~"l:tinn. ('t1•1um~.• .or J;,.\:" ton lllftll)' OflP')rtUI 
;:1·.:nJ \thlltl nnd ~c·llo"~ "•t·i.: "oru 1J1111• Nil&nclln:;a ,,c __ .,...._ 
l;~ l"·~to!hlll n( )"Ollll~ \\OUH·n u! lh.lr i\"lll'rt•t>P'IOD bf. 
fr h•llrld oC lr!'h f.'1•cctlou1; !-'or Or.11 S?C'f"l 8t'r\'ICl pro\"ed 
thnt• ij1 :u::; st. P:ltrlc;:"\ nuy 11.11t~"' u acr<!lna:r) clflt·lflftl. M thc•r.·~:1 11;1 •:\u.'<I l;ar;:• 114tl'i::uhu ~·t ---- -0-.....-~lA.'f.· 
1-.·oto1.t1.nt frie nd; oc l ri11h Frce<l =>!11. Sealing N 
11, h:;r•1!1>n • f lllnct1... rcprc,"nt!11~ 
Fri1•a•h ot f.'1" ·11 ·Ill 1ur l n1h.1 , \\\111 Tl:wl' l-1 nu nriwi1 to-eta; 
nn~1b~r f·11P!n• j t 1'11• Fcalhai; OcCl, .\it wll&.~ ~< 
I f .,,.___ , fr, n l'.a111. Bl l•nt•'~ re1JCrC Jilt"~ TllJ: 111\Gt'!~. ;\l.1!• 11 17-·Hl)pl 1:1<' ~:n; l r: i< t . 11'.I: 11 !llllall 1"~ Of • 1t·r~.~ 1 ~m·d .\l11n'• 11:111 11i1y 1< 1111i • "! i •· •-n1t:~. E,·i1lt>nHr n:ipe Ol tM 
'" t.(. llt1t11l 1.1 rormc1· £·:11111cror \\11· r.: !pi; Ji .. \I'\ 10 •'r.1•, ltk11tecf Cle m&lll 
Jl:u:'i of 'i .uni!~· 11~ h111 n-' ld~ur \\ II! h l :t•· nC ~<':i i ·. l.!111 e~rerle•ce:I old 
fttl 1 t )l:trl o r l'r!Wln1" n( l "tr~d!I, nlld t 'r.I' "·•!.•I'll '., 11( ')l"nlon that 'PfOS• 
~l·:11 j11 ,, Ill h~ !h~·I l .at.•r by Ci!:l \ •'tll· '(l<'t·t. urc ~<. '> ! fur II R11cec <11h1l leal 
,.,. ·~ '""'rl' \"t\I! !n CO:l:t~CLiOn \ .t:: fl 1:·.r~·. ., 
r-.:1 :1nno1in1•.:rncnt I<' ,\Jiit .i l'...:m!~ t - ---f' - - • 
r~;::rd111; Lht'ir rcrcr.t mlt c (.;n<'cm· W'E.hTHER AND 
1 ' 11~ rc·i:m~. ~::;di. !- I ICE CONDITIONS 
~ . 1.·7:-.:n?:.-.;· ~lnrch 17_.1rmo'.!:1<'i ~i; e>rcc:13po:iu - \\'Ind 30111!1 r.cst. 
:'\r.1·d l·,,llm llt'.s in 11011 c of 1'0lll· •:1-c.1;t. 1 n Ir~ In 11lf;ht. 
1:ion~ t:id.iy, \\'11ltcr llLtn~ t~"lng, 1.-'lr~I <;:-iquc t-~C\t:. rn:c rcut!l wlndi: 
l.01'<\ o! lb!) ,\dn11r.1l1~ . s:ihl <:o'"l'rll- wc:11lu~r i:i lr :md u:il.I : ao scalt: k3 
1 1 .1eu ~ w:-11 1t1111ly mlhering t:> tr:ul!- off 11hort'. t1nn11l llOlky th:it r.r1t1 .. ,1 :'\1\'y ~h\'lnlJ l'ort au~ r.ou;qul'tl rt,,0rt"'1 )'ffllr-i n1:1 bl-' lnf1•rior w n11vle11 or other c1r.y. u·1111I :'\. w .. fr<'!'h Ice m:~}~d ntl 
, 1'11w~111. 'I'lwa allntlln1: 10 I '. ~. •~ f1>w, ml:t?~. Tn111'' thl! wind b S. 1-;,, 
on tr t'onntrr 'I h Mu_ nnvy n1•1•roa<'he:J l\'lt !1 1:-c c·omi;i~ IJ.•u·:, PD Ian:!. Somo 
l 
lh:.it nr Urlllli!l in . 8ll'C'lll;lh. h;• ~:i l'.l o ld l111ri» nu I ol<Mtd~ Wtre 11 :~n Ill 
1h::.t llh'1t nr 1·c;1111•crluo11 in ;1rmJ111 •111 'C'.1J1 • nn~: YI' 1rnl "" • 
IJCl""C'-'11 t •. s. 111111 GH·:it Urll:tln \\'hi . __ , _ ____:.. .. -
ICPllJ;Wllll. ;11111111::. "\\'.,! h<tll ~ a:1<1 hb· \tt\'l:ttTISI-: I\ nn: .. ,\11\'0C'.\Tli" 
~ . ~ . 
,.J 
TriE EVENING ADVOCATt: .. S1 IOHN'~ 
'WRIGLEYS· 
.. '' 
flavors like the 
pyramids of EsYPt? . ~· 
Because the,- are 
Ions -lastins. 
And WRIGLEY'S is a beneficial 
as well as lon2-tastins treat. 
1 
1 · It helPs' aPPetite and dit!estion. 
keeps teeth clean and breath 
sweet., allaYS thirst. 
l CHEW IT AFTER £UERV 
t 
· Sealed· Til!hf a. 
KePt Rieht. · 
: ... , ... 
,. <!" AlO 
a MUil brou;;ht hr l l r lrotl!'~ N~o•n~t 
the dlrN'to1-s or 1h1· bnnk, by th11t d~·­
c:l11lon holds direc:1ortt llnhle wlwro 
1 hey are n.·~lltNUl lo protcctlo,:: tbe 
aut\'rc~t. of th" hauk :1r;u1n!lt theft· 
I 
. ' 
, . 
-l 
_.... -
I 
~ 
--
" 
- .. 
Upport·an 
' . t .... • 
n· 
. . . .. _.. 
. ,• 
.,, 
. . . . ' 
. , · ) . The Tl-ading Co.mp~~~ ha$ paid. I Qi'' per cent. 
~: ~iv~~~J\cl.~ ~annu~lly fo,r. -.~fJf-~~ _years . .. , .... . : · . " · 
' / - . 
Shares Ten>--. -Dollars· · , Each · -· 
• I 
' 
• B.U¥ 
··-
G r oMHANY ·BONDS·-: 
' 
. . 
• : . . • t • • 
Eight per cent .. lnt~rest Guar:a~teed Per Annum, 
• 
payable in half-~.early _i~.stalments. Principal 11e-
..., . . . . l 
payable in gold in ten ye'ars. · · 1 · · ·.. ..,. 
~- 4 • ··~ • ·, ~ J 
~·~ K;-"• ,. 
. . 
~ . 
Bonds in all Denolilin8tinns lrom. $50~00 I•~ St•.11 ·· 
. • i • , ' I 
' 
· ~ · ·:: ~ · · •{~-- This ·Is Your Own Business 
• t . 
• ' '• .) Is j . ' . . . . -
The opportuT}ity ~O J,,:v~.st ·.-. ;. ::~·::i ~ . t ayi;,g ·co~~iiies-b ~pen to F. P. U. 
Members only. Make 1920 the Banner year for fnvestriieri,ts, and help 
your~·elf by assisting the Union Companies to give you the e/t~cie11t service 
- .... ~1.. • ~ 
you require. · r 
I 
.. 
ST. JOHN'S MAN 
IAY~·r:,HE EATS 
h ANY1lHING ·.NOW 
I Hf tVtNtNC, 
Job's Fish Meal 
D£llliled Aaaly1l11 or Flab Mui sub· 
mltted by Mossra. Job Brotbl'r!l k 
Co.; Ltd.: St. John's, Oct. l9U. 
" .~. .\ ulftJeal .Bes taltA . ... 
M11lslur9 . . . . . • . . . 6.90 per c~nl. 
But or 011 . • .. . . . . 6.:!0 .. 
Oa,itl'j 'hn l'onnds ,\nd Fteh 
l:llneo Tllkln{t Tnulac. 
finl' f.lbumlnoll Jubsl.'nl.'\l ., 
.. (Prot.elt1f) • . • . . GS.!111 " ··1 
Y<'t nnoth:l- or th:? boyK w~•o re · 
tu'1l'«i ttom O\'e.recu \\;ltb hnpnlred 
hc:llt':. but 't!lo hn r cga.lncu hualth 
an:l atrcnotli by 1aklni; T :inlnc. Is 
Johu l.cU: c ,,{ of Plymouth Rond, St. 
.fob1'\'11. ?>:t wff undlon'.l. \Yblhi In Ill 
?o!. Conn:>rs Oruit 11tore t!le o thl'r dJ1y 
be t.old lhe ittory 0 1 hlK rcc-o;ery to 
t!Je Taolac r• rre,enltllh·<'. 
l.lme • . . . . . . . . . . . 9.GO " "~ 
flbos11horlo Oxide . • . 8.10 .. 
Masnula, ccwmon 
u lt. sand. ot<' .•.. 
Othe r or1umlc 11ub· 
llt.:1ncc11 (by dlac r-
cncc) . .. .. . 
uo .. 
11/0.01) 
··Ever 1Jl111.c l.'Ulllln" bu<:k from O\ c r-
scu l have be ·1lo troubled wlt 'l a 1llF:>r· 
dcred at( :n11l.li. 1''or quite 3 )'ear boror\l 83 Rttllknlatlon fr11m .\aalrtlca1 
takil)g Tanlacf l wu" lu a bail " ny. M>· Kesu.lt11 
lltomach wa:< ln ~nrb n weakrned con· Moh1turc • . . • . . . . G.9U per cl'Dt. 
!tearcety ht t c w:iy or tooJ. 1 lost .., dltlon that l t o ld oat rct, ln anytbln11. Or.qanlc "ubauutccs .. iO.GO .. •• 
\\'eight stead! y :ind w3~ gctUng 'l"c ry Trlb381C Pbosphnto or 
w~11t. I cout n 't do_11ny sort of be:wy L'me . . . . . . . • . 17.60 " " 
work. and c~cn light wort.; used t.o Otb cr Inorganic .ipb· 
lire mo out. ~i c11u tell you. my con- al:ui<':.>ll 
dJUon cau~cd me 11 hit o r worry. 1 
tried r.lletln;; 1ul took many dlO'c rcnt 
medlclu~ bu14 the:; fn lle:l lo !'l 'c tuu 
any rellPt'. I 
• OR 
4.90 .. 
100.011 
• TheQ one do.y I ni.i tl In t h!? pope"' 
the s tatemenl oc .. ont :!<luc who had ~n bolbl!rcd \\"Ith 11tumnrh trou ble :\lol11ture •• •• •• G.90 " .. ' 
Just about lllfo I wai. and who had Orga,nlc Subs t11nr CJ • • i0.60 " 
been greatlv belpl'd by Tunlnc ... o I lnorpnlc Sub!!Uluces 
decJded l<> gt\· (> It a trlnf. l can't t:a.> (.\ sb) . . . • . . . . :?2.50 .. 
th11t 1 no1lccd m1.1ch lm11ro\Nn cn• 
whJlf' taking t~e fi rst t"o hottlcs. bot 
J 1-ept on t:iklng It. l\fter tbnt I bci:mn 
to notice that my appetrtl! wn.. im-
p roving nnd tlmt I rou ld dlite-J, my 
food. 11·11'1ou1 dllflc11l1y. I can nuw e:11 
nny Lhln' that l& I'"' bl'for.- me. e~~u 
the be''' ''"' kind of food. I ha\'" a l· 
rend:!· sulucd ten pound11 In wcli:'11 un1I 
feel altoget her l>eller nnJ s1ro11 • r In 
• C\'Cry' wa~·. l \1:.etl ll> be ab>1ul11tely 
plu~·ed out If ~ ell I ony \\or!. at all. 
but now I am i.bll! l l do my work 
wllh ~ue.' Tanfnc has he(ll n O<ldi.end 
to me. a nd I t tbb 11t:He111en1 JK tb1• 
mea.na of belplnit nnr oue elsu who 
au lfera as I did l 1"1111 fl·el well rc-
Pllld for maklof: It." 
1110.0lt 
Cont:ilnlm:: l\1tro.~c:1 1'140 ~r l' -'nt. 
Eqonl to .\mmonl:\ 1 ··.1;~ " 
Trlb:i:-lc l'hos11h:\lc 01 
IJmc . . . . .. .. 17.t:O " 
D. J,\:111::::; "A \'lt::S. U.Sc .. 1-".C.S .. 
:i1.s. Puh:lc Ao~ lyina, En~l:ind, 
.\ mnn from llan11el1 wa:a 
n~iterd:iy on 11 1orlo11s c:barge mad ~ 
111kcn lk'fore Mr. )lcCartb)·, J.P. At 
tho requt·11t u~ the pollr~. who were It.CU _ De._ t4MtfP 
not r1i;1dy to proceed. the ::ccuaed Reeolvcd, ~t It fl the ba1f1ie11 ...,;II 
"':Is rcm:indtd for S d:i:n1. ol PrlYafe Batentrile ratMr tUa blablr lltteliMd Ud')iQi~ 
the duty of the Muafelpal ('AUlldl • faithful ud lraated .enanL 
In 1b. Polle? Cour1 1hh1 morning 0 fOltS'rud hcMJles to accommo- to mourn II one 1l11er, Mn. William be ..... JaCtr. 1ilrr~ wu 01 •olltary pr l.i;aner. who ,1 tt" •h t'Uzens of St. John'L" Whitten, ralcl1Jl1 at Do!lton, C.8.A., ~:as 110.- pror 
Co,·ernmcnt .\n11lnt. c~ll•br:itcd S1. P111rkk'" _D11y by t:ik- 1 eoders. ?.lessra. L. R. Curtis and cocctber wllb a larao circle of friends -~IEffiOP. 
Ing nn O\"erdo11t! of :\l'r}' llfnc. He r.:ift (: 0 W a,__ and acqualataacn wbo wm· lnl'll· t 1 Norwegian Fishery dl:cba ri;cd. f • • ~·· with deepeat re1ret of her pualng. F"°f'l .,.._ Tlllqa ! Postal Cima 
)lurC'b lllh, l~O. 
_ . _ ·-- _ . . I The ruaoral takes place tomorrow, Tlalu. ahlp Jammed:' aotbla; Dhr to 
Pl LES Do nut mrrn Citizens Protest I Friday, at ll.30 p.m .• from lbe re•I· repart : llll'ge shr~. dlmcult 10 get for every 100 m~·rr. ""t= .. dcnco uf Mr. Wiiiiam Frew. -17 Coch- th1oug·t1.-BARTWl."l'T, R '-1· E Omni 1'800.000 In~. ,., ~tnad· Pl'ODlloent clUll'llll o f I.he Eal.l End rau:.> Strct.t, l 0111118 er, • -"'?rr~ · · uoo.ooo !'~"r~;~1:1• ~ of the Cit~· ha\·\l docldod to uike tbu -n--- Fd}dians Win U S.A (We aJiO • Tanlac 1!1 sold tu St. John's lw :\I. Connors. 1111d l)y the leading drn~i;-ln Lofc>dcu · · · · · · · · • • Jn et"el')' town tht:0~ho1.1l the couuu·y. All Olbei-s . ~ • . • • 
--- - ·-
Tho tug Jqgr:rbcm ll'ft here lhl't 
afternoo1~ fo r 3llc Pine t-ct brlnt; 
down lbe <'nr 1•i11 nod t·rcw of the 
1trnnde1I l!.s. Tewkesbury \\·Ith an}· 
C!ITect:J t..ic-;; u\J~ht h:l\ ,. ~:. v.-cl. :\tr. 
F'rcd. 11. l'.lll~~nn11gt!r oC tho Tut; 
Co., '\\'cnt Corw~rd In lh'.! lnsr-ahtm le> 
loot n!ter C\'Cf} thin;: 
(>~,~~ll5 
\A·~~~ 
fieneral Post Office. 
WANTED 
lmmediare/1' 
Medical oc·r r 
" llrC'h !llb, 1919. 
l..ol'·~11n .... 
A!I OtMr 
5 GOO 000 !'',~. Cbou.c'' Olnt"2,nt mu.~!.~·;"': ~:'~~ 11cce11ary steps to protest the bulld-1 A. F. And A. M. -lT • . • • • 
• J and .. Ct'rlalnly curoJOG. ~ · ., '"'" '1 all lna of Oil 11buUDlr 011 tbc vucaul lot I nockey Championship 
--- .ic~l~ro. or J.A"' 1noon. Batel ll. 1 ·,.. 1.lm led. • 
Totoor"' !l.\rnp • h.>lf ._,.,Jn•• 1, ·•·•11\n Ull• Jtutt we1<t of the Standard Manutnctur- The \nnunl lui.i:i'lutlon Cl!Nlllilll'' " DA~.,,... ~ ... ~. ~~ •.Amo t.• 1• "'·taae I C · I '" d l d • • ' ' l .SIJO,Owl • ·· · ng u 11 prem de..1. .. t un crli 11n or l.od~c T" ;kcr "-.\" b .•ld In t.hu T{'!: horllcy mhll h ror th.: cb:omp-
:! :!OO,OO.l t!m~ a permll bu nlrendy bl'Cn ;rant· Mn'IOnlc T l'rupl" nt High Noon )'Cllter- lonitlilp w118 ployed :rm.'lda>· nh:ht. 
___ _ The "Digby" Sails eel O)' the l!unlcli>lll Coundl for t'ic doy, n large uumbflr or memberi; 0 1 and t,thc F clldlnn11 \foD out. ddfntln~ 
:l,iVtt,(11)•1 Tho II.!>. Digby "111lt•d tor Lh·cr11ool 11ro~.-1cd nwal dr11ol. Tbc obJcct•m1 the <-mft being In ottendaneo. The 111 t ' ~-~nr'11 fltlo hGlder~. till' 1'erm 
·--- at 7.;10 (l'tlO('I; t'il.~ morulni:, tukluc;- c lnlu1 It Ill co1~trarr to lnw to kUI 1101· 1 Distric t Grand llo1<ter, \\'or. Hro. <'. n. :\ovts. by !I gonls to .f. In tlui Ontl 
)larrh :i· h. uu::. the Cnllu11·ln:; paF6eni;e rs: :\!rs. R. II. nualt1 '' ltbln t .tu city llm,lu. o.nJ lur- Dudv. conductud tne C!c.'remoo)'. nis- J)(lrlod the s coTc wu!l ~ to ~. In tho 
l.ofodt•n . :: .i"'""J '" Ro~~. ;\h~s Jenn Re>:<•. J • .\rkll.!, l'lln1. tht>r l'~nttmcJ tbnt l!ll" pro1101'rd pr••m- s l11t cd hy Pnst U. C. M. Wor. Bro. Joi.lo ICCClld , to l , nucl In the lln:il !t to •· 
J\11 Otbc'"l> ·~ • .. •• • • • . . lO,:!tlll t ill J . Arklle . lfls1i J. A1k!lc. H. Cott.am. l&cs '"Ill pro'{_ r ery obJt'<-tlon iblc C'owon. and u . G. s .. n . E., \\'oi-. Oro. Tbc , l'"elldl11111<, who urc to II<.· ht".lrtllr 
---- Ca11t. C'uuch, R. Orl t'n !. 1-' . J . Tappen. from a hea lth point of \'lew. W. J . i::d~ar. 'l'he otficcm. l'lllt:lllecl ond cuny otulatt••I on thtll' win. had lb·· 
l:?.:u~,1.·.-.:) W. ::'llr•nroe. C'i1pt. J.;,·an~. 1o·. J . ( '1111 - _ __ _,· ln\''3tc·d 11 ero iui rolluWa; b•'l'f'°OC .Piny h 1111• llrst ond pertk· 
_. ___ nlng, ,\. e. llolmct', P. H. CO'l\'an. }-;, REID CO'S SHIPS . ' . . . ul11rf In t.tc fll!COntl pe riod!!, bot their )fanh tU., JtH. J . Sall, L. Earle:. t R." . 1.- \\ or. Dro. A. I-~. ~ . Huh· Ol•PUR\lllttl outpluycJ lht m In !ho final 
bfUt1. though nll thl'lr ot1111·k1< cl;tmf' tu 
· · .:~·llW -------- Argyle loft Plucl'nlla G.l i'i 1>.m. y~~· I.I' \1.- Wor. Dru. I'. K. :\klP.a<I. nt111jh1. thnuk" to tb11 11plendld 11.oal· 
.. _ov,111.n Gl(O. M. BARR'S SHIPS tordoy. We«lern ro1.1tc. $. \\'--Bru. 11· A. Uusto"·· kc!pln~ or Huut. who~e \\'ork """ 
-- ( ' l)·tl'J :irrh·ed St. John·.s : .30 1•.Lt. J .\\·.- Dm . \\'. C"ald\\"Ctl. snul .. ly re11puoa;ibl(\ fur lbc ti.uctlNtt or 
Tu~d11y. ' Scne1ar y- Bro. s. A. Cburcblll. bl• team. Ouh once durin11 tbe K:JnW' 
Glrncoe no r ep,-,rt t lucc I C''''l11~ Trvuuret- Bro. A. f'lndlater. did tue 11uck. get l>D!tl him. Mr. \\', .J. 
arrived \'nlcncla Dur;;co on the J3tb. C'hnplnln- Bro. ltc,·. C. Dleltl:., lllggln« WU!! 1·cfcrel.'. !Ind lh ! s•lnyc:r~ 
Home ut SI. J!'l'n'11. S.U.-Uro. G. Ok1i. ,-:er~ . 
Kyle urrlnwl ~orth Sn h1cy 11. 10 J .D.-Dro. E-;. Scnndr.:ll. •'dldlwn.. Terra ~01a .. 
p.m. ~ c~tortluy. I .s .s.-Uro. D. :-;'~ul. 11uUt 1-:on l Jl:l" lhlfi FOR SALE - The schooaa 
:llclglo le(t ~Orth $)'dney :i 11.lil. ~·.: 3- J l:>.-Rro. ,\, Duwe. Jlu111hll d fcnc<' I{ blk~ "l''·all,.n•rr," ,,, to:t~. •l;lll:lth :tit 
d I S J I · I l.G.-Jlro. W. J . l>l.llllip~. " ,..., ,,. • t t>r ay t·om n!IC to t. o tn 'I. Tall 1lc!1iucc !lab Stkk .,~II (lttt~•. Fur t•:utu 111:~. 1 pp)1 to f " I .,_ I t S J t · 11 "0 Tyl<r-Bt·o M. S1iurrc ll • ~ -u rum "utnn u ..,..goua nrt ' 'Ct L. om 11 ·- Ewin,.; lcf1 wlof< C'unnlni; It. l:. wi:-o;son. Weal4;,tfh Tuc~tlay. I Fc.llowlu:; lhc ceremony a l'nsl w 1i.t1: r r ight ,.-101; 1-. Stirk Ccb::•,tod.:S\i i.1... 
\'o~·n:;c Crum l'<>trol nt St. J ohn"s. :\l1111ter'll Jewel w;ii; prc>1011tcd to t uc PnlJlt· rent re Herder 
___ o--- n•t!r lns ;\la~tur. a eolh;ctlon tukon In .\:derdict w:1i; s itar•• 1or 11w t-'elld· 7 - -----·- , OIU' \'idor Lost Grip And s.;~30.00 nld of the T11>1kcr f.~tlucatlonul Fund. lun~ und Tobin und i · r:ill:il'll for the FOR SALE _-. . 
nud ;i ban 1uct held 111 the r'l!fr,;:sbmc.nl T orru :-;o,u. Gramaphont', 'nth liO !lttOC"ll:I· !~ 
A youni; man, who nrrh!ed from room, ''ll<'rC the usual to11:11.11 wcr.! ~oo~ as ne'll'. Pri';. "10.~~~ 
h'om 
1•1cccnt1n D:ir by tho train yci;t ordny. honored. PICKED UP-On Dec. 5~ raruculars, aprt'· :1. Th ' · 
E~tlior Hauk!n -on a rrl re;J SeTlllc repor t!! tbnl bC' 1011t bis grt11 oral $ t :lt) '- • -- - 0- -- Hilfl. 4 Herrin,.; :>;wt. about r, or Ii ,Office. · m nl'l I .tf 
in nOl(Jlf. \\•blch It coui.nlncd HI.! nl· very Success{ ul milt·~ of!' :\orth ll e.ul q t f.'orl•JD(' llr . ·- · - - - __ ...;;..--.irl-... - - -o-----
Along The Railway 
~l.irc:1 13th. 
l-'rnuk II. ,\ ,f11111s nrr h·cd Sl. J utm·., 
r eb. 2:1b. 
An upreas rro111 :'lllllc rto" n Juuc- l'rc~dom orrh'<'ll Lei; born ::'llnr. t :!tb. 
t lo6 with mall11 and p:a11sengcrs 1~ duo Hun~ley arrlt"cd St. Jobn·s :.r•r. Slit. 
h~ro tomorrow ruornlng. J. D. lluon nrrh<'J Gibralta r front 
.\ plew spocla l and g11og of mun la Patras Feb. lltb. 
charge of Ro:idruaatcr C11mpbell, le ft Lo11·e11 F . Pnrks londlui; at St. 
tc1w~ that b.• M l a tdtt•p nod dltl nol Entertainment Orl>\'n D:iy. 0\\Ul'r" call hu\ c tl4111l' HELP \VANT .. ;U-;-A (, '-:' 
wnkc until be nrrl\'ed at the llllll 1:1, b)' 11ro,·1n~ property und pa.} lni; t•x · na h•t 11t general hon ~orf!. APf! 
w1Je:1 he m~sed hi11 proper ty. lie h w ~ •!DE• "· .\11ply tll <:n1.1lloti nt !':u. :! (.'allot ~l., l)t 111 ;.m. 111~11 St. Joseph'4 llull and scuocl ro~m _ murl!,:ll.ptl ,\•h<>catt: omce. Jl:i·•· 
no Idea " lto took It. '":t., crowded yu~tcrda)' aftorn'X'n anti 1 
• ·• -- ulghl by 11uJlcu ..:~:1 \\"bO were delighted 
W.\.SHJ:>IOTOZ-:, llarch 11- tt11sle.1· " ·ltb what was 11rro rr.lt>d ror tbolr en· 
f J B • A d hero ti t G n.m. tO<luy to cle:ir up tao M11r)""· 
or Oe att S rm an T t ep:u11cy branch line. Thcr begun Mlrl ... 111 II. nr r in:d Sl. John's Feb. 
vicinity. Salary two thous- ot W11te rrord Bridge and "' Ill movo !!l at . 
lni; to c tonr way ror Ounl ncUon on Joymcnt. The e11tertulnmo11t which _ .,.,,. " 
Pear<' Trenty. Sena to tod:iy c'11okccJ wus a11 lutcro~tlnt; :ta 11 w11.t1 cmJO)'ubll• '.f 
otr SI. Pntrlck'11 debate on Jrl1h quca- me t with the e11cour~eu1ent It de· 
.-.i&± : :; : ::" =g...i~-~-~~" 
We are busy manufacturing 
and dollars guaranteed. All r lsltt 1110111; lhQ bronch to T repas.iey. ~O\"elty urrh'ed Clldlz Fob. Gth. 
specials additional. Address The m en oicarlni; the Buy do Yerdo Robert J . Dalo !!ailed tor St. Juhn':i 
communication to brunch t;Ql 11'1 far m. ~orthl'rn l)uy ~nr. :.trd. 
ALEX COFFIN YC81erdar o..nd ure doing good work. Samlllll Cqurtue)' ur rh·cd Olbraltnr 
• • ' On the Bono.vlt1t11 brnnc:h I.hey are M.ir. ";'th. 
Seely· Doctors' Committee. :i1110 m;iklng s;ood progresb . und hem } \ ' lllnite Delle arrlveJ Bnrbndot1 
feb23,tf c leared :u1 ' f;.r :13 Port n~xton. from lfalnr.o. f'd1. l St;i, 
L • 
REID-NEWEOUN.DLAND COMPANY. 
E~EJG.HT .NQ~ICE 
... ; : tiC• w ... I ••Jlf"'r' . 
~ · Fr~lght will. ber accepted at the Freight Shed on ThUrsd•y, Mar<"h 18th., 
from 9 a.m. until sufficient received, for the 1oll<>wl.ng. po in ts:-
ALL RAJL POINTS CN BONA VISTA BRANCH, EXCEP ELLISTON 
AND BONAVISTA. 
ihe following Rail Points on Bay de Verde _Branch:-
VICToRIA, PERRX'S eoVE. WESTERN BAY, 
FRESHWATER, ADA.JW'S COVE, OCURE PIT COVE 
' ~ -~ .f. ~_ON COVE, BROAD COVE! NORTHERN BAY. 
tlon by cabling proposal lo deel:iro 11crYcd und tho pcrturmor11 male anti 
by r~11<.rVAtlon 1hot Oreat Drltnln female. ncqultt~d U1c111seh·e11 ,·co· 
!lbould proclnlrn l rclnnd Cree. l'le,crly. )tnl. f l:)gl.) llluckcy anti ber 
Men Are Better 
n1111l1t11 nts loc i<ed nner the matorfal 
wnnlll of the audience kffplns them ' 
11upplled with <'antll~. beveraget, olt•, 
The 1.nte rtaJnt:1f'•1t wonltl bear rope- ' 
T ho J>o. t·• I Tt legTnpha ye<ter.:.iy tltlon nrter E1u1tor . ~ · 1· . 
rer ortod l .111t 1h1• men rcporlC'd s ick .____ I 
OU lh3 ~-"· Soble I. arc all mucb illl The s. s. Sagona Here I 
pro\'cd 11ntl that yt>ilterdoy ull w.·r~ 
ab~rd nnd well on the Viking, TbeU11. 'ft. u 1 d .. r · • 110 1>.ri~ .,ah'onn urr \ 'tl ueru ron1 ·j 
Term Xovn, Diann. Euglc, naoger and Sydney direct nt 11.~0 Tuesd11 al1bt 1 
~eptuoo. 'Though U1tro 18 a good after n Cnlrly good run. coYertag tbe • 
1<111n 11000 o( the s blllS blUI yet 11lruc'k .U.t.n 1 40 b bb b bl 1 
tl1e " Int." • 1 big 1~'::t ~nd tlt~~:IJ.p:am:g,:~1 Mr: 
--- -Cl...:..___ . D. Dcunutt nnd child. W. J , McCartb7, 
George Street A. B. C. J . J . P..!ddle, n. Kt>lly, R. Daw10n, w . . 
·"''' II. Cnclly. M. Haller:m, A. HalltrDD, • 
Al Ge<>ree St~;;-Sunda)' art~on A. •rrlm. v. Jenklnll. w. 0'8'teft, •a1 / 
there woa I\ large auendance -»d n lll aecoad clus. The • hip ~~ to• 
iiiost ln11plrlng sen·lce wu bt&' Tbo morrow ror Sydney, ,-lea 11, •. aux 
1 PHlnr 1ave a vory ablo and efoquenl Dcsque... I 
addre11. taking a 11 hi11 subject ""'hot • --
la 11 Cbrt1Uu.T" AD ex~llenl lntor- Man Dies Suddenly I 
protatlon wu 1h·en as lo what COD• 
tstltnteiJ l~ cbaracterl1tlc:11 or tho true Mr. Jobn Woll• or Twlnlasate. em· 
Chrl•llaa.v Tbe RtY. patlemu 81'0r· plo>ed with the Furae111·Wllh1 Co .• 
rod that tbete are a 1n•l maar died rather auddenlr rntcrday after- · 
atsndards and that we ebould be noon at the resld:mco or Mn. liUUer. 
careful In owr Judpumt1. Ho onl7 124 Wator StrHl. wbtr. be bad aeo~ 
knew ot the OM buadr.d par eenL eel loqtas• the preTloua nlabt. Ht 
CbrtltlaD, wbo wu du1st HlmaeJr. complained or b<las Ill In tbe morn! 
Ill the c:cnat~ ~·. ~ DIYlsloD ,. Ins. but "'btll tbe •WTicte of a doc-_ 
Jiadlq '1 ~ IO JOIDU:. ' ca-. ior ,;.;. ~· .teiaitd ibout 4 p.1!1 
run ot R. II. 8. Jh'ltoll, rit sh'«£U be h .. paued awar. ~d wu 
a4dna OD Ute Jh1ua NaY)', l1t1 &laoat It JMra Of ap Uld h&a 
Orllbl and 'li'OWGa- UQbtcr NlldlDs ID WI oil)*. 
Suits, Pant~ O'"erconts. 
o~"ernlls, Shirfs, 
.. w • ht. M111t1t11 , 
And are constantly dev1smg m:"° 111~tnoJ11 ro 
improve the m:ake of 'lUr ~annents with the result 
~hat for 
Fi11ish Style, ~it a11d 
our products are all that csn be desired by tht 
rno!\t f attldi.,us person 
When huvin~ 11 Sun ask tu be ihow11 ou• ' 
! >in~h 8,;,~~ Srvlr n1 •lO~ nr thr toll'lwine Pnp11lt• 
Rrand!it 
'1 merirw, Fltref orrn. Faultless. Progress. 
Superior •. Trueflt, Stilenflt. 
Manufactured by the oldest and larges1 
Oothlng Manufacturing Establishment . in tbl 
Dominion. 
